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LA LLEGENDA DE GIRARD DE R O S S E L L ~  
1 CATALUNYA 
El nom de Girard de Rosselló suggereix tot seguit a un catala la 
idea d'una connexió del personatge que el duu amb la nostra terra. 
Per aixd, quan veiem els erudits francesos cercar i localitzar el 
Rosselló de Girard en minúsculs i discutibles emplaqaments ', ens 
admirivem que hom no pensés en l'antic i important comtat catala 
de Rosselló, que va tenir, precisament al comenqament del segle XII, 
un comte anomenat Girard. 
M. René Louis, en el seu important estudi sobre Girard de Ros- 
selló, venia. a rectificar el 1947 aquest oblit i relacionava amplament 
la llegenda de Girard amb el uostre comtat de Rosselló '. 
L'eminent erudit concloia que, del record de l'histdric Girard, 
comte de ~ i e n n e ,  mort el 877, havia nascut vers la meitat del segle x 
a la val1 del Roine la primera can+ de gesta de Girard de Vienne, 
i que vers la f i  del mateix segle, precisament dins els deu anys de 
govern, del 981 al 991, que el1 atribuya al comte d'Empúries-Ros- 
selló Gausfred o Jofré 1 (no Guifred, com diu Reiié Louis) 4, la Ile- 
genda hauria estat transferida al territori rossellones, on hauria do- 
nat lloc a la primera cancó de gesta de Girard de Rosselló. A mitjan 
segle xr la Ilegenda liauria estat transferida novament a la Borgo- 
l .  loicph Bhdicr, Lcs IPgrndc~ &piques, 11, París, 1908, pp. 57 i 55. 
2. Rcnk Louis, Gii.nri, cointe de Vinzne, darir les chnnions dc feste. Deuxi>nie Puirie. 
Auxerre, 1947, pp. 247 i 5 6 .  Per 3 la lacnlirzació dc Rosselló a la vaU del Roine, rcg. 
pp. 241 i sr .;  vcg. iarnbh pp. 173 i ss. 
3. Op. &l. Premiere Partir. Auscrre, 1947, pp. 74 i 95. DeuxiCrnc Pnrric, pp. 272 i sr. 
4 Cal no confondre Gausfrcd o Jofré (Gai~eefredur), nom dc rrcr comtes de Rassellii 
i de divcrsas pcrsonarger de I'angle NE. del damini wtal i ,  amb Guifred o Guifrh ( W i -  
fredur), nom dc dos comtcs de Bwcelona, d'un comie de Besnlú i &un eomtc de Crr- 
danya. Prr alma part, Gaurfrcd 1 no va regir clr seus comrars durant de" anys, rinó 
durant un periode molt més dilatar, aproxirnadarnent des dcl 940 sl 991. Veg. Ramon 
d'Abidal i de Yinyala, Eh primer, cornte, rnlillrdnr. Barcelona, 1958, p. 292. 
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nya per donar lloc a la primera versió borgonyona del Girard de 
Rosselló. A la fi del mateix segle o al comenpment del següent el 
poema hauria estat objecte d'una nova versió ampliada que trobem 
prosificada a llHistoire de Charles Martel del 1448 ; i finalment 
vers 1150 (concretament entre 1146 i 1149, epoca de la preparació 
de la segona croada) era redactada la versió que podríem anomenar 
definitiva de la cansó, que és la que ens ha conservat el manuscrit 
dlOxford. 
Haveut estudiat aurant molts anys la introducció de les llegen- 
des &piques franceses a Catalunya a través de l'onomistica catala- 
na, i bavent obtingut d'aquest estudi resultats positius i testimoniat- 
ges moit reculats en coneixer la tesi de René Louis sobre la trans- 
ferencia a fiiials del segle x de la llegenda de Girard al Pirineu ca- 
tala, vam creure que hauríem de trobar-ne una confirmació més r* 
tunda que en cap altre cas en la nostra onomastica d'aquell temps. 
La veritat és que no hem pogut trobar enlloc aquesta confirmaeió. 
Per contra, aquella onomastica ens indica ben clarament que la pe- 
iietració de la iiegenda de Girard de Rosselló no va esdevenir-se entre 
nosaltres més que vers la fi de la primera meitat del segle XII, o sigui 
que respondria només a les suposades etapes finals borgonyoues de 
la llegenda '. 
Sembla, doncs, que I'etapa pirenenca d'aquesta no ha existir mai, 
cosa que no resulta sorprenent pcr a qualsevol erudit catala que 
examini els textos avui conservats de la llegenda de Girard de Ros- 
selló, els únics a través dels quals és possible de muntar plausible- 
ment una hipotesi. 
Del dit examen un erudit del nostre país ha de deduir dues 
coiiclusions : 
1.' La llegenda de Girard, en els textos avui coneguts, és Ia 
que conté més elements onomistics i toponímics relacionats amb 
Catalunya de totes les canqons de gesta franceses. 
2." Tot i aixd, en cap inomeilt obtenim d'aquells textos la sen- 
sació de coneixement profund i directe de la nostra terra i de Ia 
nostra vida, com si la informació sobre el nostre país hagués estat 
obtinguda a distancia i de cap manera per experiencia personal. 
La major part de les cansons de gesta franceses del cicle del Reí 
i del de Guillem utilitzeii uns pocs top6iiims catalans que es van 
5 .  M. CON i Alentmn, Ln infrodurció dr l a  llígcndcr 2piquiqucr o Cataluny~, .Colo- 
quios de Ronccrvallcsu, Siragarra, 1956, pp. 136 i rs. 
6. Op. ni., p. 142. 
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passant de l'una a l'altra sense afegir-hi mai res que ens en sug- 
gereixi un coneixement directe : Girona, Barcelona, Tarragona, Llei- 
d i ,  Balaguer, Tortosa, la Cerdanya i poca cosa més. Quant als per- 
sonatges, llevat de Guillem de Tolosa i d'alguns altres poquíssims 
d'historicitat dubtosa, són sempre purament irnaginaris l .  
En el cas de Girard, la cosa 6s molt diferent. Amb exactitud O 
amb poca deformació apareixen en els textos conservats de la seva 
llegenda, no solament el Rosselló, sinó també Barcelona, Tarragona, 
Girona, Balaguer, Urgell, Besalú, el Berguedi, Ilibagorca, Ausona, 
molt probablement Cardona, i possiblement Verdú i Badalona. H i  
surten encara el gentilici acatalansn i el mateix nom de Catalunya O, 
tot i tractar-se de mots que no apareixen en textos datats o ficilment 
datables més que molt al comenqament del segle XII. E n  fi, entre 
els personatges són esmentats un Ramon Berenguer de Barcelona i 
un Ramon Borreii 'O, sens dubte també comte barcelones, encara 
que aixd no sigui indicat pel text. 
Tot aixd sembla important si ho comparem amb el que podem 
espigolar en qualsevol altra cancó de gesta francesa ; pero és molt 
poc, en canvi, si ho comparem amb el que el mateix Girard dlOx- 
ford ens donaria per a moltes regions del centre, l'est o el sud-est 
de Franca. 
La lectura dels versos que contenen els dits top6nims i antropd- 
nims ens dóna la impressió d'un simple cathleg sense rels vives, 
sense un tret que ens suggereixi una experiencia personal o un co- 
neixement que no sigui superficial. Mentre de llocs tan allunyats de 
Borgonya com el sud de la mar Adriitica ens dóna informacions 
plenes de realisme, com les que indiquen el camí vers el proper 
Orient : 
De Brandiz a Duraz passent as naus ", 
en relació amb les nostres terres no sap parlar-nos més que d'un 
banal i adotzenat donjon de Besalú ". 
7. Ernert Lanelois. Tablc dcr notm UroPrcr de loutc n m r c  o n i p r i r  d@nr lo rhaizlonr " .  . . 
d c  gerze insprirnées, París, 1904. 
8. Girnrt de Rour$illon. Chonron de geitc, ed. W. Mary Hackett, I ,  París, 1953, 
vv.  123. 561. 1538 i sr.. 1546. 2261. 2263 i s.. 2321. 3217, 3227. 3248, 3283, 3946. 
. . 
4906 i s.; 11, París, 1953, V V .  5232, 9259. 
9.  Apareix en la forma Ciulelongne a Ir verri6 de Brur~l lcr ,  on Folc, cosí de Girard, 
.es anornmat Fouraucr de Carlclonmrc. Ver. RenC Louis. 00. cit. Deuxi2me Pmtic, 
- 
pp. 34 i SS. 
10, VV. 2325, 4907, 5231. 
I I .  V. 1M. 
12. V. 1546. 
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Si examinem en dctall els iioms propis abans assenyalats, no 
haurem de fer observacions sobre molts d'ells, pero alguns d 'a l t r~s  
ens sorprenen i ens obliguen a la reflexió i al comentari. 
La forma Purgele '"er Urge1 és sens dubte deguda a una cnr- 
rupció de la tradició maiiuscrita, i el restabliment de la forma cor- 
recta no altera gens la mesura del vers. 
E l  toponim Moncardon " és evidentment inspirat en Cardona se- 
guint un procediment no pas inusitat entre els versificadors me- 
dieval~ a la recerca de rimes, de la mateixa manera que el propi 
autor del Girard d'Oxford ens dóna Montargon l6 a la fi d'un vers, 
en comptes del toponim Argonne. 
Pero ja resulta més difícil de creure que Versdone '' és Verdú, 
i qne Balone " (interpretat Baalone) sigui Badalona, molt més per- 
que apareixen com a noms de llinatge i no semblen haver-ho estat 
mai, i els seus titulars són anomenats Jocel i Ginan o Cintifant, 
noms desconeguts eii la nostra onomhstica. 1, per fer-ho més impos- 
sible, Balone és tingut per comtat, i és ben segura la inexistencia 
d'un comtat de Badalona. 
$S sabut que el poema ens presenta el pare de Girard, el ve11 
Drogó, com a governant des de BesalG un conjunt de comtats cata- 
lans des del Rosselló a Barcelona i des de Girona a Ribagorqa. 1 bé : 
en l'epoca comtal mai no havien estat reunits tots aquests territo- 
ris sota un sol governant, ni la capitalitat del conjunt hauria pogut 
ésser mai a Besalú, i per altra part el nom de Drogó és conipleta- 
ment estrany a I'onomhstica catalana. 1 també ho 6s el nom de Miló 
que el poema atribueir a un membre de la casa dlUrgell ". 
Per altra part, en descriure l'armament d'un cavaller (Alon, fill 
d'Ansel) li assigna l'elm de Ramon Borrell, que encara que el text 
no ho digui és evidentment el comte de Barcelona d'aquest nom, i 
I'espasa de Miló dlUrgell le. Doncs bé : aquest cavaller no és del 
bhndol de Giiard, com seria logic, sinó absnrdament dcl bando1 
contrari. 
En fi, el mateix nom de Girard és rarissim en la nostra onomis- 
tica. En temps anterior als darrers anys del segle x hem p o g ~ t  
13. VV. 1541, 2264. 
14. VV. 1540, 2263. 
15. VV. 1179, 3213, 3378, 3471, 35E4, 6344, 7151. 
16. V. 4910. 
17. V. 4909. 
18. René Louir (op. cit , p. 285) cns prcscnta Gaurfred 1 gouernant no rolaineni 
Rosselló, Empúricr i Peralada, sin6 rmb6 Conflcnr, Ceidanya, Bcralú i Bergucdh, tcrritoris 
que, a difcdncia d'aqudla, no van esser mai regitr pcl dit comtc. 
19. VV. 5229 i 93. 
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a l'extrema fi del segle XI o a principis del XII, p i x  que els primers 
textos datats on apareixen no són anteriors al 11 14 %. 
Per altra part, també alguna allusió a personatges no catalans 
ens fa concloure cn una data relativainent tardana per a la nostra 
llegeiida. Fixem-nos sobretot en els rcpetits esments del nzarches 
An~ciieus.  qui fu iaurins ", que hem d'identificar amb Amadeu 11, 
comte de Manrieiiue, qiii governi del 1108 al 1148, puix que Ama- 
deu 1 no podia ésser designat amb el títol de marques, ni ésser-li 
atribuida la possessió de Torí, perque, tant el marquesat com la 
ciutat, no fcren conferits sinó a Humbert TI a la fi del segle xrZ6. 
Per contra, no sembla,, pero, que puguem modernitzar excessi- 
vament l'aparició de la llegenda de Girard de Rosselló, tant perqu2 
e 1 ~  primers testimonis onomistics catalans ens la donen com a in- 
troduida a casa nostra vers els darrers anys de la primera meitat 
del segle XII, com perque la importincia, de totes maneres excesiva, 
donada pel poema a Besa16 seria inexplicab!e en epoca gaire poste- 
rior al 11 1 1, data de la incorporació d'aqucst comtat al de Barce- 
lona i a partir de la qiial aquest no1n resta a l'ombra i esdevé cada 
cop menys conegut a I'exterior. 
La tesi de M. René Louis procurava explicar una serie de fets 
que ara, en haver de rebutjar-la, resten seiisc ezplicació. Cal, doncs, 
intentar-ne una de nova que tingui en compte la situació que resulta 
de tot el que precedeix. 
Hens-la ací : el nom del comte rossellouec Girard 1, que no 6s 
tradicional dins el seu llinatge patern, donats c!s costums de les 
grans families feudals 6s molt probable que proccdeisi de la seva 
ascendencia materna. 
En realitat no sabem res de la mare de Girard 1 fora del seu 
nom : es deia Estefania n. 
24. Jaan Coromincr, El qrrc r'ha dc robn de la llmgr<a cotolanil. Palma de ?.lallnr- 
u. 1954, pp. 71 i 80. Fredcric Vdina, El nom dc C~rolunya. Barcelona, 1961, pp. 50 i ss., 
FS refereix al documcnt núm. 832 del Liber jeudorri~n moior. senre data, i li a t r ibue:~ la 
del 1096; com que hi aparcixcn cli moti Cardan (rrcr vegades) i Caroluiiig, aquertr rerien 
en tal car elr mér antics csments dels ditr gcn<lici i corbnim. Cal dir que aquel1 docu- 
ment, en adregar-se a Ramon Berenyer 111, afcgciu: «qui fui~ti filiur Mahaltisn, $0 que 
obliga 3 datar-lo en epoca posterior a la mort de Mahilta, rsdevinguda poc abms del 
28 d'agost del 1108. S. SobrequSs i Vidal, Elr gratis comtcr de Barcelona, Barcelana. 1961, 
pp. 168 i *s. i 205. n. 35, l i  a~ribueix la data del 1107, perb creu pors'ble també la 
del 1 1  12. Ramo" <Abadal i dc  V:nya!r, A propor de la «domznoaonn dc lo moiron com- 
!ale de Barccione sur le Midi fraacaii, iiAiinalcs du Midi», t. 76, núms. 68-69 (1964), 
DI,. 328 i s., li arrigna també la data del 1107. En realitst 6r poirible d'escallir entre 
. . 
1107, 1112, 1120 i li24. 
25. VV. 1121, 1137, 1298, 1452, 1491, 2217, 2423, 2427. 
26. L'ort de vérifirr Ics duter, V, París, 1819, pp. 151 I s. 
27. Lihw jeudorrm mmor, ed. Francrie Miqud i Korell, 11, Barcelona, 1947, d a í .  
númr. 713, 726 i 727. 
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Examinant els arbres genealogics de les families senyorials del 
nostre país i de les contrades que per aquest temps s'hi relacionen, 
només trobem dames d'aquest nom a Provenca, o11 s'anomenen Es- 
tefania no solament una cunyada del nostre Ramon Berenguer 111, 
sinó també una cosina germana d'aquesta dama, una tia seva, la 
seva ivia i la seva besivia 
L'origen provencal de la mare explicaria la introducció del nom 
de Girard en la dinastia rossellonesa per la influencia literaria de 
Girard de Vienne, personatge que la historia i la llegenda ens situcn 
a la val1 del Roine. 
Vers i'extrema fi del segle XI o a principis del XII, l'autor del 
Roland d'osford, o un dels seus més immediats models, es veu 
obligat a crear una comparseria que acompan~i els seus principals 
protagonistes i de passada permeti afalagar la vanitat de personatges 
coetanis i també la dels seus súbdits, donant un paper gioriós als 
reals o imaginaris avantpassats d'aquells. 
La creació d'aquesta comparseria és feta per un dels quatre pro- 
cediments següents : 1 .", posant en escena personatges d'altres can- 
fons de gesta ; 2.", fent la mateixa cosa amb avantpassats reals de 
personatges coetanis ; 3.", inventant aquests avantpassats a base 
dels elements disponibles, quan hom no tenia prou informació per 
a coneixer els avantpassats reals, i 4.1t, inventan1 de totes peces els 
comparses quan no hi havia més remei, que és el que passava sovint 
amb els personatges no cristians. 
L'autor del Roland coneixia prou bé els llinatges del nord de 
Franca i per aixo va poder posar en escena personatges histories 
de temps més o menys reculats pertanyents a aquelles famílies. as 
el que s'esdevé amb Jofré d'Anjou i amb Ricard de Normandia ". 
Pero en aquells moments s'havia fet con&ixer en la primera croa- 
da un jove príncep pirenenc, anomenat Girard de Rossell6 : Nicea, 
Antioquia i Jerusalern l'havien vist combatre heroicament sota els 
seus murs ; el 1102 esdevé comte de Rosselló per mort del seu 
28. S. de Vajay, Eu'rnnctrc ditc Doucc, conrrcs~e de Provence. Mnrrelli. També, del 
matcix autor: Ln sinterir europea en el obolmgo y lo políricu marirnonial de Aifonro el 
Cmlo, «VI1 CongrCs ~I'Histhr'a dc la Corona d'AragÓn, CrUn:ca, Pon&ncici i Comunica- 
dons,  11, Barcelona, 1962, p. 273. 
29. Chonron dc  Roiand, V V .  106, 2883, 2945, 2951, 3470, 3535. 
30. Willermi Tyren3lr Arshieplrcopi Hirtorio remm in parrlbur rronrmarrnir gertarum. 
~Recue:l dcr Historienr dcs Croisadcr». Hirtorieiis ocedentaux, t. 1, pirt, Parir, 1644, 
pp. 46, 96 i sr., 263 i 352. Forma parr de la hort del comrc de Tolora i ucorluma a 
Csscr csmeniat junr imb Guillem dc Manrpeller i ao.b un Gastó de Besiers quc 6s parser 
una mala interpretaLÓ de Bernnt Aró dc Beriers. 
pare ; torna a Terra ~ a n t a . d u r a n t  1109-1112 ; i mor assassinat en 
plena joventut en retornar-ne el; 11 13 
L'autor del Roland aspira a tenir un públic no solarnent a Anjou 
o a Normandia, sin6 també més al sud, a les regions occitanes i 
pirenenques. Per aixd li sembla Útil d'introduir en la comparseria 
un avantpassat del jove príncep rossellon~s, i com que, a diferencia 
del que s'esdevé arnb els Ilinatges francesas del nord, desconeix els 
antecessors del comte de Rosselló, acut al procediment que li sembla 
rnés segur per inventar-se'l, i arnb lbgica, pero arnb error, s'ima- 
gina un altre Girard més antic al qual per aixb caldra anomenar 
ael Velln, tal com el més antic dels nostres Ramons Berenguers duu 
el sobrenom a'e1 Vell, com s'esdevé també amb Roger el Ve11 de Car- 
cassona, o arnb Ricard el Ve11 de Normandia, i arnb tants d'altres. 
D'aqui neixen els versos del RoEandl: 
Vint i Gerart de Rossilion li viellz, 
..:............... ._. .... ;. .............................. 
Truvat Gerart le veill de Russillun ; 
U est Gerard de ~ussiliu&, l i  veilz, 
............................................................. 
. . 
junt amb aquest altre, ja més banal : 
Ensetnbl'od els Gerard de Russillun 
Poc després, vers 1115, un trobador té la idea de renovellar a 
fons la materia del G r a r d  de Vienne, i potser per tenir més llibertat 
d'acció en canviar sensiblement, pero no del tot, el nom del prota- 
gonista, adopta el que li ofereix la Chanson de Roland situant-lo 
naturalment en un regnat anterior al de Carlemany per tenir un 
marge de temps suficient per a tantes aventures com pensa atribuir 
a1 seu heroi. Per aixb fa que Girard sigui en la joventut i la madu- 
resa un contemporani de Carles Martell, puix que en la vellesa i al 
punt de la seva mort l'ha vist ésser-ne dels primers temps del reg- 
nat de Carlemany. Aquest autor té perfecta consciencia que la subs- 
titució de Vienne per Rosselló l'obliga a donar un clima catalj al 
seu poema o almenys a alguns passatges d'aquest. 1 en aquest sentit 
fa un esforc molt superior al que han fet els autors d'altres cancons 
de gesta franceses. No és pas que el1 tingui un coneixemeut directe 
de la nostra terra, ni de la nostra gent. Intenta suplir-lo arnb una 
informació obtinguda a distancia i mal digcrida. 1 el resultat és 
3 .  A .  Rovira i Virgili, Hirllri<i Nacional dc Corolmya. IV, Barcelona, 1926, p. 150. 
32. Chmron de Rdund.  VV.  797, 2189, 2409, 1896. 
probablement el que M. Louis anomena el Girard de Brussel,les, al 
qual vindrh a afegir-se vers la fi de la primera meitat del segle XII 
el Girard dlOxford. 
No hi hagué, doncs, transferencia $pica de la Borgonya al Ros- 
selló, i per aixb no cal que hi hagués després llestrany, forqat i in- 
creible retorn del Rosselló a la Borgonya, com si el llegendari Girard 
fos un viatger dels nostres dies arnb passatge d'anada i retorn. 
Resta encara a aclarir un punt que només parcialment es rela- 
ciona arnb Catalunya. É s  sabut que un personatge important de 
Grard de Rosselló és Bos dlEscarpion. 1 que, sens dubte, cal posar 
en relació aquest nom arnb el del frances Bueso de la llegenda de 
Bernardo del Carpio, i el mateix nom del Carpio arnb 1'Escarpion 
del nostre poema ". Perb com que la llegenda de Girard de Rosselló, 
tot i la data tardana del 11 15 que li assignem, és foqa  anterior al 
moment de la segona meitat del segle XII que veu evolucionar la 
llegenda del nostre Bernat de Ribagorca vers la llegenda en gran 
part erudita de Bernardo del Carpio", cal creure que els conjumi- 
nadors lletrats d'aquesta darrera llegenda van prendre del Girard el 
nom de Bueso, i que 1'Escarpion de fantasia va suggerir-los d'atri- 
buir el llinatge del Carpio, topbnim que trobem en diversos llocs de 
Castella i Lleó, al Bernat que, en allunyar-se de Ribagorp vers 
ponent, s'havia vist privat del seu autentic nom de  familia. 
Rs interessant de fer constar que la nostra gent va tenir per 
catala el llegendari Girard de Rosselló, poc o molt confóc. o interferit 
arnb l'histbric comte rossellon6s Girard 1. 
Quan el rei Martí pronuncia a les corts de Perpinyd del 1406 el 
seu famós discurs, ens parla de llanada a Terra Santa del acomte 
Girautn, que va anar a conquerir-la arnb agran colp de rossellone- 
sosu, i es refereix naturalment al Girard histbnc encara que li de- 
formi el nom pero un any més tara la crbnica universsl titulada 
Flos mundi ens presenta un Girard, suposat heroi de la nostra re- 
conquesta, que cal identificar arnb el Girard llegendari 36, tal com 
cal fer, i arnb més raó encara, arnb el Girard, duc de Rosselló i de 
Borgonya, de qui ens parlar& dos segles més tard Jeroni Pujades ". 
33. Cal dir que Ercnrpion apareix sovinr en la forma Corpon, i que la llegenda 
lleonera fa de Bucsa un cod de Bcrnard~, cosa que pot crplicar que el llinarge de I'un 
sigui adjudicat a I'altre. 
34. Rarnon d'Abbadal i dc Vinyals, El comte Bemal de Ril>agm<a i la llegendo dc 
Bernardo del Carpio. oEstudios dedicados a Menfndez Pidala, 111, Madrid, 1951. 
35. Parlamcntr o les Corts Cutaloner. ed. Ricard Alberc i loa" Gnsíiot, Barcelona, 
1928, p. 69. 
36. Flol mundi, mr. esp. II, de h Bibl. Nnt. de París, ff. 247-249, 255. 256, 261, rrc 
37. ieroni Pujader, Crótzicu uniucrrd del Prin¿ptrdo de Caaluño. V ,  Barcelotia, 1829. 
pp. 24 i SS.. 38 i s. i 42. 
